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［Abstract］
A Study on Accounting for Social Enterprises
Focusing on Usefulness of the Value Added Concept
Masaaki OHARA
Some organizations working on social issues have attracted attention around the world.
In a similar way, there are entrepreneurs, NPOs, and some companies acting on the
policies not so much for private profit as for public profit and to solve social issues. These
organizations are called Social Enterprises. Nowadays, an increasing number of social
problems are targeted by social enterprises, and their activities are becoming important in
society. The purpose of this paper is to single out the accounting issues of social
enterprises, and to find solutions for their accounting issues based the relationship between
the organizations and their stakeholders. This paper examines the concept of value added,
one of the stakeholderoriented accounting concepts, which is useful in the accounting of
social enterprises. Especially, using examples from the idea of distribution to stakeholders
in the GRI guidelines, it is pointed out that value added distribution information is useful
in the accounting of social enterprise.
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